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ILUSTRUL MEDIC 
SERGHEI MATCOVSCHI Omagiu la 60 de ani
Domnul Serghei Matcovschi, savant, pedagog și clinician ilustru, este o per-
soană cu calităţi sufletești deosebite. Omagiatul s-a născut la data de 20 iunie, anul 
1954, în satul Șipca, raionul Rezina, într-o familie de medici, iar în anul 1959 familia 
se mută la Chișinău. Serghei a moștenit pasiunea pentru medicină de la părinţii săi: 
tatăl, Constantin Matcovschi, a fost specialist renumit în domeniul farmaceuticii, 
autor al compendiului de medicamente, al multor inovaţii originale în domeniul far-
macologiei. Prin efortul lui Constantin Matcovschi, la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău a fost creată Facultatea Farmacie, el devenind primul decan al facultăţii, 
iar mai târziu a preluat funcţia de prorector. Mama lui Serghei Matcovschi, Anastasia 
Matcovschi, a fost un clinicist de valoare, activând în domeniul neurologiei. Ambii 
părinţi i-au oferit micului Serghei multă dragoste și căldură sufletească. 
În anul 1961, Serghei Matcovschi devine elev la Școala numărul 1 din orașul 
Chișinău (astăzi Liceul Teoretic Gheorghe Asachi), specializată în predarea intensivă 
a limbii și literaturii franceze, unde tânărul s-a pătruns de tradiţiile și cultura Fran-
ţei. Serghei citea cu pasiune clasicii francezi în original. Cu toate acestea, decide 
să îmbrăţișeze profesia de medic și, în anul 1971, este înmatriculat la Facultatea 
Medicină Generală a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău. Domnul Serghei 
Matcovschi găsește mereu cuvinte calde și pline de respect pentru pedagogii săi, 
care au contribuit la formarea lui ca medic și savant – profesorii A. Izvorean, Gh. Mușet, 
docentul N. Migali etc. 
În perioada de studenţie a continuat prietenia din copilărie a lui Serghei 
Matcovschi cu Andrei Testemiţanu, feciorul lui Nicolae Testemiţanu, ei păstrând 
această prietenie până în prezent. După absolvirea cu eminenţă a Institutului 
de Medicină din Chișinău în anul 1977, tânărul medic pleacă la Leningrad (astăzi 
Sankt Petersburg), unde face studii prin secundariat clinic (ordinatură) în Institutul 
Unional de Cercetări Știinţifice în Pneumologie. După întoarcerea la Chișinău, în 
1979 își începe activitatea la Institutul de Cercetări Știinţifice în Pneumologie al 
Ministerului Sănătăţii din Moldova. 
Perioada 1981-1985 o petrece din nou la Leningrad, la același institut, pentru 
a studia în doctorantură (aspirantură), și muncește asupra tezei cu tema Caracte-
ristica și particularităţile hemodinamicii pulmonare la bolnavii cu bronșită cronică 
obstructivă, pe care o susţine cu succes în anul 1985. Revenind la Chișinău, Serghei 
Matcovschi activează ca asistent (anii 1985-1994) la Catedra Medicină Internă, con-
dusă de profesorul M. Bocicariov. În anul 1994, domnului Serghei Matcovschi i-a 
fost conferit titlul de conferenţiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie Nicolae Testemiţanu și în perioada 1994-1996 dumnealui este șef de 
catedră la Universitatea Liberă Internaţională din RM. În 1996, Serghei Matcovschi 
revine la USMF Nicolae Testemiţanu și până în anul 2000 activează pe post de pro-
fesor, iar din 2000 până în 2010 – șef al Catedrei Medicină Internă nr. 5. Din 2010 și 
până în prezent este director al Departamentului Medicină Internă – Sinteze Clinice 
al USMF N. Testemiţanu.
Profesorul Serghei Matcovschi își perfecţionează în permanenţă nivelul său 
profesional – a efectuat numeroase stagieri în Germania, România, Georgia, Rusia. 
Domnul profesor este un savant ilustru, care a publicat mai mult de 240 de articole 
știinţifice, dintre care 16 peste hotare; este autor al unor invenţii și inovaţii; a publi-
cat o monografie, 4 compendiumuri, 14 recomandări metodice. Sub conducerea 
lui S. Matcovschi au fost susţinute 8 teze de doctor în medicină, iar în prezent sunt 
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la etapa de lucru încă 4 teze de doctor și 2 teze de 
doctor habilitat.
Activităţile domnului Serghei Matcovschi sunt 
variate și multilaterale, inclusiv lucrul de organizare 
știinţifico-metodic. Dumnealui este: membru al 
Comisiei de experţi Boli interne a Consiliului Naţio-
nal pentru Acreditare și Atestare din RM; expert la 
Agenţia Medicamentului din RM; președinte al Co-
misiei metodice Boli interne a USMF N. Testemiţanu; 
vicepreședinte al Comisiei de atestare a medicilor-
interniști a Ministerului Sănătăţii din RM; președinte 
al Seminarului știinţific de profil Ftiziopneumologie și 
Diagnostic de laborator, imunologie și alergologie al 
MS din RM; membru al Societăţii interniștilor din RM; 
membru al Consiliului Știinţific și al Senatului USMF 
Nicolae Testemiţanu; membru al Consiliului de Experţi 
al MS din RM; membru al Comitetului Naţional de 
Etică al Ministerului Sănătăţii din RM etc.
Performanţele domnului profesor Serghei 
Matcovschi depășesc limitele ţării noastre. Domnia 
Sa este deţinător al titlurilor onorifice: membru al 
Academiei Internaţionale de Știinţe pentru Natură și 
Societate din Federaţia Rusă (din 1996); membru al 
Academiei Ruse de Știinţe Naturale (din anul 2002); 
membru al Academiei Europene de Știinţe Naturale 
(din anul 2002).
Meritele profesorului Serghei Matcovschi au 
fost apreciate în Moldova și în alte ţări, dumnealui 
fiind menţionat cu distincţii și diplome de onoare 
la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
Nicolae Testemiţanu. De asemenea, este deţinător al 
distincţiilor: Medalia P. Ehrlich, decernată de Asociaţia 
savanţilor în știinţe naturale și obștești din Hanovra 
la 26.11.2002; Medalia Robert Koch, decernată de 
Academia Europeană de Știinţe Naturale din Hanovra 
la 30.09.2005.
Domnul profesor Serghei Matcovschi este cu-
noscut ca savant ilustru, posedă experienţă didactică 
bogată și arta medicinei, dar este și o persoană cu 
calităţi umane deosebite. Profesorul Matcovschi este 
renumit prin inteligenţă și atitudine respectuoasă 
în relaţiile cu colegii, studenţii și cu pacienţii săi; se 
deosebește prin modestie, care se combină cu simţul 
demnităţii personale și cu capacitatea de a-și apăra 
punctul său de vedere. Pretutindeni în sfera sa de 
activitate (în clinică, la seminare, în cadrul comisiilor), 
domnul profesor este înconjurat de un microclimat 
psihologic specific. 
Serghei Matcovschi este un bun familist și 
educator al generaţiei tinere. Fiul său, Constantin, 
după absolvirea USMF Nicolae Testemiţanu, a deve-
nit asistent la Catedra Farmacologie și Farmacologie 
Clinică a universităţii noastre.
În perioada 1985-1994, subsemnata (profesor 
Vlada-Tatiana Dumbrava) am avut onoarea să lucrez 
cu domnul Serghei Matcovschi în același colectiv al 
catedrei de la USMF Nicolae Testemiţanu. Mi-au ră-
mas în memorie acei 9 ani, pe care mi-i amintesc cu 
căldură și mult respect pentru profesorul Matcovschi. 
Colaborarea noastră profesională continuă până în 
prezent și în majoritatea cazurilor ne reușește să 
găsim soluţii constructive pentru problemele de 
serviciu. Sper că și pe viitor vom avea o colaborare 
rodnică.
În numele colectivului Clinicii Medicină Internă 
nr. 4, al cercetătorilor din Laboratorul Gastroentero-
logie, al membrilor Asociaţiei Medicale de Gastroen-
terologie și Hepatologie Hepateg, vă aducem sincere 
felicitări cu ocazia frumosului jubileu. Vă dorim multă 
sănătate, prosperare, realizări importante și o cale 
senină în viaţă.
La mulţi ani!
Vlada-Tatiana Dumbrava,
președintele Asociaţiei Medicale
de Gastroenterologie și Hepatologie, 
d.h.m., prof. univ.,
Liliana Groppa,
președintele Societăţii Interniștilor
 din Republica Moldova, d.h.m., prof. univ.
